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Аннотация
Цель исследований: анализ заболеваемости населения и выявление особенностей зараженности животных воз-
будителем трихинеллеза в Новосибирской области.
Материалы и методы. Изучение эпидемической ситуации по трихинеллезу провели на основе анали-
за и систематизации данных Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Новосибирской области по заболеваемости людей трихинелле-
зом в период с 2003 по 2016 гг., а также материалов, представленных в Государственных докладах «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ и Новосибирской области» за 2003–2016 гг. 
Для оценки эпидемической ситуации по трихинеллезу использовали критерии – показатель заболеваемости, сред-
ний многолетний показатель заболеваемости, а также был рассчитан показатель темпа роста (снижения) забо-
леваемости.  Мониторинг эпизоотической ситуации провели с использованием данных Управления ветеринарии 
Новосибирской области. 
Результаты и обсуждение. Мониторинговые исследования свидетельствуют, что в Новосибирской области за по-
следние 16 лет трихинеллез человека и животных регистрировали практически ежегодно. Динамика заболеваемо-
сти людей трихинеллезом в городе Новосибирске и в области во многом совпадает. Максимум заболевших отмечен 
в 2004 г., минимум – в 2008 г. Уровень заболеваемости населения Новосибирской области варьировал от 1,93 до 0,04 
и в среднем составил 0,4 на 100 тыс. населения. Среднегодовой показатель темпа роста/снижения заболеваемости 
за 5-летний период свидетельствует о выраженной тенденции к росту заболеваемости населения. В структуре 
заболеваемости на долю сельского населения приходится 63,6%. Среди домашних и диких животных в Новосибир-
ской области наиболее опасными в отношении заражения человека трихинеллезом являются свинья и барсук, в мы-
шечной ткани которых личинки трихинелл зарегистрированы соответственно в 71,1 и 15,8% случаев.
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Abstract
The purpose of the research is the analysis of the incidence rate of population and detection of characteristics of animals’ 
infection by Trichinella activator in Novosibirsk region. 
Materials and methods. Research of epidemical situation on trichinellosis have been conducted based on analysis and data 
systematization of Authority of Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing around 
Novosibirsk region about trichinellosis incidence rate of people during 2003–2016, as well as on the materials introduced 
in National reports "About the status of sanitary and epidemiological welfare of the population of Russian Federation and 
Novosibirsk region” for 2003–2016. The following criteria were used for evaluation of epidemical situation on trichinellosis – 
incidence rate parameter, long-time average annual incidence rate parameter, as well as grow rate parameter (lowering) 
incidence rate was calculated.  Monitoring of epizootic situation have been conducted using data of Authority of veterinary 
science of Novosibirsk region.
Results and discussion. Surveillance studies certify that human and animals’ trichinellosis was registered in Novosibirsk 
region practically annually over the last 16 years.  Dynamics of people incidence rate on trichinellosis in Novosibirsk city and 
region significantly overlap. Superior limit of diseased people was marked in 2004 and the inferior limit was marked in 2008. The 
incidence rate of population of Novosibirsk region varied from 1.93 to 0.04 and was average 0.4 per 100 thousand of population. 
Average annual rate of growth/ lowering of incidence rate over 5 year period show clear tendency to incidence rate of population. 
In the disease distribution portion of the rural population is 63.6%. The pig and the badger are the most dangerous among 
domestic and wild animals of Novosibirsk region in respect of human infection by Trichinella, trichina larvae were recorded in 
their muscular tissue in 71.1% and 15.8% cases.
Keywords: trichinellosis, monitoring, epidemical and epizootic situation. 
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Введение
В настоящее время паразитарные болезни 
продолжают занимать одно из ведущих мест 
в структуре инфекционной заболеваемости. 
Трихинеллез остается наиболее опасным гель-
минтозоонозом и характеризуется значитель-
ной широтой географического распростра-
нения возбудителей, высокой экологической 
пластичностью и полигостальностью. Забо-
леваемость людей и животных трихинеллезом 
регистрируют практически во всех странах 
мира, в том числе в России во всех федераль-
ных округах на протяжении многих лет [1]. 
Существует множество работ по анализу 
эпидемической и эпизоотической ситуации 
заболеваемости трихинеллезом в РФ и во мно-
гих ее субъектах, однако в Западной Сибири 
по проблеме трихинеллеза публикации фраг-
ментарны и касаются вопросов распростране-
ния возбудителя и его идентификации [2–5]. 
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Рис. 1. Динамика заболеваемости населения трихинеллезом в РФ,  
Новосибирской области и г. Новосибирске
Учитывая, что в основу общих концепту-
альных подходов к оптимизации эпидемио-
логического надзора за актуальными биогель-
минтозами положена система комплексного 
эпидемиологического и эпизоотологического 
мониторинга паразитарных систем, целью на-
стоящих исследований является анализ забо-
леваемости населения и выявление особенно-
стей зараженности животных возбудителем 
трихинеллеза в Новосибирской области.
Материалы и методы
Изучение эпидемической ситуации по 
трихинеллезу провели на основе анализа и 
систематизации данных Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Новосибирской области по заболеваемо-
сти людей трихинеллезом в период с 2003 по 
2016 гг., а также материалов, представленных 
в Государственных докладах «О состоянии са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в РФ и Новосибирской области» 
за 2003–2016 гг. Для оценки эпидемической 
ситуации по трихинеллезу использовали кри-
терии – показатель заболеваемости (ПЗ), сред-
ний многолетний показатель заболеваемости 
(СМПЗ), а также был рассчитан по общепри-
нятой в эпидемиологии методике показатель 
темпа роста (снижения) заболеваемости [7]. 
Мониторинг эпизоотической ситуации про-
вели с использованием данных Управления 
ветеринарии Новосибирской области. 
Результаты и обсуждение
Ретроспективный анализ заболеваемости 
населения Новосибирской области трихинел-
лезом за период с 2001 по 2016 гг. показал, что 
биогельминтоз регистрировали ежегодно, за 
исключением 2001 г. (рис. 1). 
В Новосибирской области максимальное и 
минимальное значения ПЗ зарегистрированы 
в 2004 и 2008 гг.: соответственно 1,93 и 0,04 
случая на 100 тыс. населения. 
ПЗ в Новосибирске были в пределах от 
максимального значения 1,27 в 2004 г. до ми-
нимума 0,07 в 2007 и 2010 гг. СМПЗ в Ново-
сибирской области и городе Новосибирске 
зарегистрированы на уровне 0,4 и 0,26 на 100 
тыс. населения соответственно, что в 2,7 и 1,7 
раз выше, чем по РФ (0,15). 
Динамика заболеваемости людей трихи-
неллезом в Новосибирской области, городе 
Новосибирске и РФ носит волнообразный ха-
рактер. В структуре заболеваемости на долю 
сельского населения приходится 63,6%.
В РФ отмечено более равномерное течение 
эпидемического процесса трихинеллеза, ха-
рактеризующееся снижением заболеваемости 
населения с 2004 г. и относительной стабили-
зацией обстановки с вариабельностью ПЗ от 
0,2 до 0,02 заболевших на 100 тыс. населения. 
Исходя из анализа тенденций развития 
эпидемической ситуации по трихинеллезу в 
г. Новосибирске, Новосибирской области за 
2001–2016 гг. можно говорить о повышении 
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Рис. 2. Динамика заболеваемости населения трихинеллезом в РФ,  
Новосибирской области и г. Новосибирске
уровня заболеваемости. Однако коэффици-
енты аппроксимации города Новосибирска 
(R² = 0,013) и области (R² = 0,099) показыва-
ют явную недостоверность тенденций. От-
сутствие достоверных тенденций в 16-летней 
динамике заболеваемости населения трихи-
неллезом в Новосибирской области и городе 
Новосибирск обусловлено значительными ко-
лебаниями ежегодных ПЗ. 
Анализ заболеваемости населения города 
Новосибирска и Новосибирской области три-
хинеллезом за 5 лет в период с 2012 по 2016 
гг. показал, что при его ежегодной регистра-
ции динамика заболеваемости во временном 
отношении сходная (рис. 2). В среднем пока-
затель заболеваемости за этот период в Ново-
сибирске и области составил 0,36 и 0,27 на 100 
тыс. населения, что в 6,4 и 4,8 раза превышает 
аналогичный показатель по РФ (0,056). 
Показатель коэффициента аппроксимации 
R² = 0,933 указывает на достоверность данных 
тенденций, что подтверждает целесообраз-
ность прогностических исследований в отно-
шении развития эпидемического процесса при 
трихинеллезе именно за 3–5-летний период.
Среднегодовой темп роста заболеваемости 
человека трихинеллезом в г. Новосибирске и 
Новосибирской области в 3 и 6 раз превышает 
аналогичный показатель по РФ и составляет 
соответственно 8,0 и 16,0%, что свидетель-
ствует о выраженной (более 5%) тенденции к 
росту заболеваемости. 
Анализ ситуации по трихинеллезу с ис-
пользованием государственных статистиче-
ских данных только по заболеваемости на-
селения отдельных субъектов РФ является 
необходимым, но недостаточным элементом 
при определении распространения очагов 
инвазии и понимания закономерностей их 
функционирования на конкретных террито-
риях. Данное обстоятельство актуализирует 
проведение комплексных многоплановых ис-
следований в этом направлении.
Формирование системы противотрихи-
неллезных мероприятий базируется не только 
на результатах мониторинга эпидемической 
ситуации, но предполагает анализ эпизооти-
ческой ситуации в ретроспективе.
Установлено, что в Новосибирской об-
ласти инвазия в неблагополучных районах 
циркулирует среди домашних и диких живот-
ных. За период исследований (2003–2017 гг.) 
трихинеллез животных в Новосибирской об-
ласти регистрировали ежегодно. Всего вы-
явлено 170 случаев, в том числе у свиней 
121 (71,1%), барсуков 27 (15,8%), медведей 2 
(1,3%), у кабанов и крыс по 1 случаю (0,6%). 
В отдельных районах личинки трихинелл вы-
явлены в мышцах кур, что составило 10,6% от 
всех зарегистрированных случаев.
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Заключение
Ежегодная регистрация на территории Но-
восибирской области трихинеллеза у человека 
и животных, а также превышение общерос-
сийского показателя заболеваемости населе-
ния указывает на явное неблагополучие тер-
ритории по данному заболеванию. Динамика 
заболеваемости людей трихинеллезом в го-
роде Новосибирске, Новосибирской области 
носит волнообразный характер и характери-
зуется выраженной тенденцией к росту. 
Личинки трихинелл установлены в мышеч-
ной ткани свиней, домашней птицы, барсуков 
и в единичных случаях – у кабанов, медведей.
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